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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de magister en Docencia Universitaria de la Universidad César 
Vallejo, se pone a su disposición la presente tesis titulada “Desempeño 
profesional docente y el aprendizaje de inglés en estudiantes del centro de 
Idiomas de la Universidad Ciencias y Humanidades. Lima 2015”. 
 
La presente investigación se ha desarrollado en seis capítulos: 
Capítulo I : Introducción. 
Capítulo II : Marco metodológico. 
Capítulo III : Resultados. 
Capítulo IV : Discusión. 
Capítulo V : Conclusiones. 
Capítulo VI : Recomendaciones. 
Capítulo VII : Referencias bibliográficas. 
Capítulo VIII : Anexos. 
 
Se espera señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
del desempeño profesional docente en el aprendizaje de inglés en estudiantes del 
centro de Idiomas. La investigación fue de tipo cuantitativo con un nivel 
descriptivo, correlacional, diseño no experimental y transversal. La población y 
muestra conformada por 100 sujetos, los cuales fueron estudiantes del centro de 
idiomas de la Universidad Ciencias y Humanidades de diversas carreras 
universitarias de la misma Universidad. Se aplicó los instrumentos para medir el 
desempeño docente y el aprendizaje de inglés en estudiantes del centro de 
idiomas de la Universidad Ciencias y Humanidades, los cuales fueron validados 
por expertos conocedores del tema. Los resultados obtenidos después del 
procesamiento y análisis de los datos nos indican que existe una relación 
significativa entre las variables desempeño docente y aprendizaje de inglés 
mostrando un RHO de Spearman = 0,410. 
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This research has the aim to determinate the relationship of teacher 
professional developments in learning of English in students of the language 
Center. The research was quantitative with no-experimental design. The 
population and sample conformed by 100 people who were students of the 
language center of the University Ciencias y Humanidades. It was used the 
instruments to measure the professional developments and Learning of English in 
students of the language center of the University Ciencias y Humanidades which 
were validated by expert opinion in the subject. The results obtained after the quiz 
indicates there is an important relationship between the variables teacher 
professional developments and learning of English showing a RHO Spearman 
=0,410. 
 
Key words: teacher professional developments, learning, responsibility, 
pedagogic skill, emotionality 
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